



















― NDL ONLINEによる検索 ―
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　指定なし 　冊子体　 マイクロ　 CD/DVD-ROM 　オンライン 　その他
③﻿「データベース」をクリックするとプルダウンメニューが現れる．選択肢は次の６通りである．








DVD-ROM オンライン その他 指定なし
国立国会図書館蔵書 212076 18592 2193 17259 76 239726
NDL雑誌記事索引 × × × × × ×
NDLデジタルコレクション 　13441 687 × 1325616 × 1325616
NDLデジタルコレクション
（電子書籍・電子雑誌） × × × × × ×
電子ブック・電子ジャーナル × × × 80756 × 80756








データベース  冊子体 マイクロ
CD/
DVD-ROM オンライン  その他  指定なし
国立国会図書館蔵書  ×  ×  ×  ×  ×  ×
NDL雑誌記事索引 12744133  ×  ×  ×  ×  12744133
NDLデジタルコレクション  ×  ×  ×  1820  ×  1820
NDLデジタルコレクション
 ×  ×  ×  748626  ×  748626（電子書籍・電子雑誌）
電子ブック・電子ジャーナル  ×  ×  ×  ×  ×  ×



























②検索条件（刊行状態 c　採録状況 C　雑誌種別 データなし）により6949件を抽出







　　11009 － 513 ＝ 10496




　　10496 － 79 － 181 ＝ 10236
　　　除いたデータの例　（8）:1966.10-（71）: 1995;（83）:2001-
　　　　　　　　　　　　（通号 : 6）1966.03～（通号 : 7）1967.05;37（1）1996.06-
⑥刊行開始年 ＞ 採録開始年のデータ（468件）を除く．
　468件は検索条件（刊行開始年－採録開始年 ＞０）を使用して抽出













1880 7（53） 0  （0） 7（53）
1890 3（43） 3（56） 6（50）
1900 3（48） 3（63） 6（55）
1910 16（60） 5（58） 21（59）
1920 27（70） 14（74） 41（71）
1930 39（69） 17（80） 56（73）
1940 100（82） 31（92） 131（84）
1950 327（66） 193（85） 520（73）
1960 436（57） 289（83） 725（67）
1970 472（52） 286（67） 758（58）
1980 693（59） 344（64） 1037（60）
1990 1417（66） 693（79） 2110（71）
2000 1664（91） 1067（97） 2731（93）
2010 1019（95） 600（97） 1619（96）



































1880 2（100） 0   （0） 2（100）
1890 2（100） 1（100） 3（100）
1900 1（100） 1　（87） 2  （94）
1910 7  （97） 0   （0） 7  （97）
1920 11  （89） 2　（98） 13  （90）
1930 17  （94） 5　（92） 22  （93）
1940 41  （97） 3　（99） 44  （97）
1950 119  （93） 25  （93） 144  （93）
1960 185  （97） 40  （98） 225  （97）
1970 239  （99） 66  （98） 305  （99）
1980 321  （99） 93  （99） 414  （99）
1990 227（100） 123（100） 350（100）
2000 0   （0） 0   （0） 0   （0）
2010 0   （0） 0   （0） 0   （0）
計 1172  （97） 359  （98） 1531  （98）
（注）「学術雑誌」とは雑誌種別「一般週刊誌」「一般総合誌」「大学紀要」を除いたものを指す．
久留米大学文学部紀要情報社会学科編第13号60
表４を見ると，どの年代でも共に100％近いデジタル化が出来ている．デジタル化された雑誌
の目次に関しては国立国会図書館Webサイトのトップページにあるデジタルコレクションか
らも検索可能である．現在刊行中かつ雑誌記事索引採録中の大学紀要を含む学術雑誌の目次情
報については，現在2000年あたりで止まっているデジタル化が最新号まで進めば，NDL 
ONLINEとデジタルコレクションの双方からほぼすべてアクセス可能になると予測される．
３．結果
NDL-OPACから NDL ONLINEへ変ることで，雑誌に掲載された記事の書誌情報（目次情報）
へのアクセス性は従来の雑誌記事索引の採録範囲の欠落を補完する形で拡大されたことが確認
できた．
今回，冊子体の調査対象は，現在刊行中でかつ雑誌記事索引採録中の大学紀要を含む学術雑
誌について調べたので，刊行終了や採録中止の雑誌，そして誌名変遷の継続前誌については見
ていない．また，デジタルコレクションとの比較は，調査対象の冊子体雑誌と ISSNが一致す
る場合に絞った．デジタルコレクションには３種の公開範囲（インターネット公開，図書館送
信・参加館配信，館内限定）という条件付で記事本文へアクセス可能であるが，これについて
はふれず記事索引＝目次情報という書誌情報のレベルで言及した．現時点での NDL ONLINE
の課題と思われる点を以下に列挙する．
第一に，デジタル化作業が2000年までしか進んでいない（表４参照）．
第二に，簡易検索テキストボックス以外ではデジタル化された雑誌の目次情報が検索できな
い．詳細検索で資料種別を「雑誌記事」に指定すると冊子体しか検索されず，資料種別を「す
べて」とした場合も簡易検索テキストボックス以外で検索できない．
第三に，用語に明確な排他性が無いため，データベース指定の検索が実施しにくい．データ
ベース名に「デジタル」「電子書籍」「電子雑誌」「電子ブック」「電子ジャーナル」の語彙が使
われている．
第四に，デジタル化とは別の課題であるが，刊行と所蔵の違いはこれまでどおり存在する．
所蔵と採録の差はデータの処理で埋められるが，国立国会図書館が雑誌の刊行途中から所蔵し
ていたり，欠号を含む場合もある．
